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Laboratoire disciplinaire « Pensée
des sciences »
Éric Brian et Charles Alunni
Éric Brian, directeur d’études et Charles Alunni, responsable du Laboratoire à l’ENS
1 LE laboratoire disciplinaire « Pensée des sciences », actif à l’École normale supérieure
depuis  1995,  vise  à  explorer  le  questionnement  le  plus  actuel  de  disciplines  aussi
différentes que la biologie, la physique, les mathématiques ou les sciences sociales. On
pourra consulter à cet égard plusieurs numéros de la Revue de synthèse : le n° 1-1999,
« Pensée des sciences » ; le n° 1-2001, « Objets d’échelles » et le n° 2-2005, « Sciences et
philosophie au XXe siècle ».
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